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Final d'Etapa 
Aquest número doble dels "Annals del 
Periodisme Català" 6-7 està dedicat de 
forma gairebé monogràfica a la publicació 
de les ponències i principals intervencions 
hagudes a les Jornades sobre '1 1 O anys de 
Periodisme i Llibertat". Poques vegades hi 
ha hagut ocasió d'un debat ampli, profund 
i distès sobre l'exercici del periodisme i dels 
seus condicionants com durant les sessions 
del dia 16 de novembre de 1985 al saló 
d'actes de l' Associació de la Premsa de 
Barcelona. L'antecedent més clar no seria 
altre que el Congrés de Periodistes Catalans 
celebrat a Barcelona el febrer de 1978 i, en 
menor grau, algunes jornades d'estudi sobre 
la premsa celebrades en l'intermedi a la 
mateixa Associació. 
La publicació de les ponències i de la 
transcripció de les principals intervencions 
de les Jornades de novembre passat ha 
semblat una aportació necessària, a més 
d'un compromfs adquirit en el moment 
mateix de la seva organització. L'extensió 
requerida ha dut, per tant, a la realització 
d'un número doble, que completem 
únicament amb les seccions habituals. Una 
tribuna de Jaume Guilla met a propòsit de 
la celebració del l i Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana i els seus treballs en 
l'area de mitjans de comunicació i noves 
tecnologies, a més de les pàgines habituals 
d'informacions i biblioteca. 
Aquest número, d'altra banda, coincideix 
amb el que hem de considerar com la fi 
d'una primera etapa de la vida dels "Annals 
del Periodisme Català" actuals. Al cap de 
dos anys d'haver reprès l'ús d'aquesta 
capçalera històrica, heretada de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona dels anys 30, 
l'Associació de la Premsa de Barcelona ha 
fet oferiment d'aquesta revista d'informació 
i reflexió professional al Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalu nya 
que s'acaba de constituir. Aquest número 
dobte 6-7 és, do ncs, el darrer q ue es publica 
~0ta la responsabilitat de l'Associació de la 
remsa barcelonina i el proper serà a càrrec 
det Col·legi Professional de Periodistes de 
Catalunya. No es tracta tant d'un canvi o 
Un traspàs com d'un acte de coherència, de 
Continuïtat, d'expansió i de renovació, 
Conseqüència d'allò que és en si mateix la 
creació del Col-legi. 
Des de les zero hores del dia 6 de juny 
de 1986, el col·lectiu dels period istes 
catalans en nombre d' un miler, estem 
agrupats en una sola entitat professional i 
regits per una ú nica junta de govern amb 
quatre juntes específiques per a les 
demarcacions territorials de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. A l'hora 
~mentada, fa comissió gestora que ha 
t•ngut al seu càrrec la posada en marxa del 
Col·legi va proclamar l'única candidatura 
presentada, encapçalada per Carles Sentís, 
com a degà i com a vice-degans territorials 
Josep Maria Huertas p er Ba rcelona, Narcís 
J ordi Aragó per Girona, J osep Ramon 
Correal per Lleida i Francesc Basco per 
Tarragona. 
La nova etapa dels "Annals del 
Periodisme Català" com a òrgan d'expressió 
del Col·fegi Professional de Periodistes de 
Catalunya haurà de ser un instrument 
d'informació i de debat professional obert 
a tots els periodistes catalans des d'una 
exigència i un compromís de participació. 
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